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PROSES PEMBUATAN ALAT PENAMPUNG OLI MESIN DAN OLI 
TRANSMISI 
Oleh :  
Hensyah Anggi Perdana 16509134001  
ABSTRAK  
Tujuan dari pembuatan alat ini adalah untuk mengetahui : bahan yang 
digunakan untuk membuat alat, alat dan mesin yang digunakan untuk membuat alat, 
cara pembuatan alat,  waktu yang diperlukan untuk membuat alat, dan hasil  dari 
pembuatan alat tersebut.  
 Pembuatan Alat Penampung Oli Mesin dan Oli Transmisi ini menggunakan 
metode, yaitu : mementukan bahan yang akan digunakan pada alat, memilih alat dan 
mesin yang akan digunakan pada proses pembuatan, langkahlangkah proses 
pembuatan alat, melakukan uji pada alat.  
 Kerangka alat penampung oli terbuat dari baja. Berupa baja hollow, pipa baja 
galvanis, plat baja, serta baja beton. Alat ini mempunyai dimensi ukuran yaitu 
panjang 500 mm x lebar 455 mm x tinggi 730 mm. Waktu yang diperlukan untuk 
menyelesaikan alat penampung oli mesin dan oli transmisi ini adalah 300,5 menit. 
Hasil uji fungsi dari Alat Penampung Oli Mesin dan Oli Transmisi ini yaitu alat 
dapat dioperasikan dengan baik dan  dapat dipasangkan dengan komponen lainnya.  
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THE PROCESS OF MAKING THE TRANSMISSION OIL ENGINE AND 
OLI TRANSMISSION TOOL  
By :  
Hensyah Anggi Perdana  
  
The purpose of making this tool is to find out: the material used to make tools, tools 
and machines used to make tools, how to make tools, the time needed to make tools, 
and the results of making these tools.  
The making of the Engine Oil and Transmission Oil Storage Tool uses methods, 
namely: determining the material to be used in the tool, choosing tools and machines 
to be used in the manufacturing process, the steps in the process of making tools, 
conducting tests on tools.  
The oil storage frame is made of steel. In the form of hollow steel, galvanized steel 
pipe, steel plate, and concrete steel. This tool has dimensions that are 500 mm x 
width 455 mm x height 730 mm. The time required to complete the engine oil 
reservoir and transmission oil is 300.5 minutes. The function test results of the 
Engine Oil and Transmission Oil Holders are that the tool can be operated properly 
and can be paired with other components.  
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